





は、1567年にローマでミサ曲集第 1巻（Missarum Liber Primus）を出版した1）。端正なフォリオ版
クワイアブックには、4声のミサ 4曲、5声のミサ 1曲、6声のミサ 1曲、そして 4声のクレド楽
章が 1曲収められている。これらのミサ曲とミサ楽章はいずれも、グレゴリオ聖歌に基づくパラフ
レーズ・ミサである。
　16世紀後半における声楽曲は、4声より 5声や 6声が主であった。パラフレーズ・ミサは 16世



















Luther（1483–1546）が 1517年 10月 31日にヴィッテンベルクで発表した 95か条の論題は、ドイ
ツのみならずヨーロッパ中を揺り動かす大きなうねりの発端となった。カトリック側にも改革の機














































たので、これらのミサ曲のために給料 3ヶ月分以上の収入を得たことになる（Ducrot 1963: 222）。




曲のうちの 5曲は、前年暮れの記録にある 5曲と考えられるが、出版される際に 1曲加えられた理





（Bordes 1893と Torchi 1897）に含まれるMissa Conditorと、Missa Ave（Animuccia: 1940）だけで、いずれも学術的な研究に
使用するには不十分である（Nagaoka 2004: 12–18）。
11）　ドリコ出版社については Cusick 1981、ミサ曲集の詳細と表紙や特徴的なイニシャル活字については Nagaoka 2002: 12–17、
音楽や歌詞付けの正確さについては Nagaoka 2004: 50–92を参照。筆者の 1次資料調査により、ミサ曲集のファクシミリ版
（Animuccia 1972）に複数の付点の印刷漏れなど不正確な部分が見つかった。
12）　CG XII 2に筆写されたミサ曲の現代譜は、Animuccia 2014: 113–42を参照。
13）　バーンスタインはパレストリーナのミサ曲集第 1巻（1554）の出版費用を、およそ 154スクーディと見積もっている
（Bernstein 2006）。













し、歌詞が異なる 3行目を第 2セクションで歌う。Missa Victimeのアニュス・ディ楽章は 1セクショ
ンしか作られていないので、3行を同じ音楽で歌うことになる。一方Missa Gaudentでは 3セクショ
ンとして作曲されているので、各詩行が異なる音楽で歌われる。
　キリエ楽章にも例外的な構成が見られる。通常は Kyrie I－Christe－Kyrie IIの 3セクションで作
られるが、Missa Ave、Missa Gaudent、Missa Victimeには第 4セクションが加えられている。また、
通常 Sanctus－Pleni－Hosanna I－Benedictus－Hosanna IIの 5部分のうちのいくつかが新しいセク
ションとして作られるサンクトゥス楽章にも、追加セクションを持つものがある。Hosanna IIの後
に Hosanna IIIが加えられたMissa Ad、Sanctusの後に Sanctus IIが加えられたMissa Gaudentである17）。
〔表１〕アニムッチャのミサ曲集第１巻のミサ曲とミサ楽章
Title Voices Tonal Type Chant Feast
Missa Ave maris stella 4 b G2 G Hymn 聖母マリアの祝日
Missa Ad caenam agni providi 4 – G2 G Hymn 復活祭
Missa Gaudent in caelis 4 b C1 FF Antiphon 聖人と複数の殉教者のための祝日
Missa Conditor alme syderum 4 – C1 E Hymn 降誕節
Missa Christe redemptor omnium 5 b G2 G Hymn 降誕祭
Missa Victime paschali laudes 6 b G2 G Sequence 復活祭
Credo dominicalis 4 – C1 EE (Ordinary) （主日）
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　グローリア楽章は、必ず Qui tollis peccata mundi, miserere nobisから新しいセクションが始まる。
2セクション構成以外に、前半と後半、あるいはその両方が 2つに分かれる、4種類の構成が見ら
れる。巻末の Credo dominicalisを含めたすべてのクレド楽章では、Crucifixusから新しいセクショ
ンが始まる。5声と 6声のミサ曲のクレド楽章は 3セクション（第 3セクションは Et iterumから）
構成であるが、4声のミサ曲は 4セクション以上から成り、区分はそれぞれ異なっている19）。全て
のサンクトゥス楽章では Hosanna Iが前の Pleniから続けて作られているので、Hosanna IIの音楽は
Hosanna Iと異なる。パレストリーナのミサ曲には Hosanna Iが独立したサンクトゥス楽章も多く含
まれ、その場合 Hosanna IIでは Hosanna Iの音楽が再び歌われる。
　どのミサ曲にも、声部構成を変えたセクションと、声部数を減らしたセクションが 1つ以上ず
つ含まれる（〔表３〕20））。このときアニムッチャは、低声部を減らす傾向がある。彼自身の好み










AdとMissa Christeではグローリア楽章初めの短い 4行（Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. 
Glorificamus te.）のうちの 1行目を 3分割に、Missa Gaudentでは最初の 1行と最後の 1行を 3分割





20）〔表３〕Changesにおける +：追加声部、–：削除声部、Q：第 5声部、II：重複声部（CII: Cantus secundusなど）、Voices
における＊：声部の組み合わせは変化するが声部数は同じであるもの。





ムヌスを定旋律にもつミサ曲が 4、アンティフォナが 1、セクエンツィアが 1、クレド楽章はクレ
ド聖歌に基づいている（上記〔表１〕参照）。
　イムヌス 4曲はいずれも 4節から成る。Ave maris stella、Ad caenam agni providi、Conditor alme 
syderumのイムヌスは、4節すべての旋律が異なる ABCD構造であるが、Christe redemptor omnium
〔表３〕声部構成が異なるセクション
Mass Movement Section Changes Voices
Ave maris stella (4vv) 
Kyrie 4 +AII 5
Credo 5 –B, +Q ＊
Sanctus 2 –B, +Q ＊
Agnus 2 +Q 5
Ad caenam (4vv)
Kyrie 2 –B 3
Credo 3 –B, +TII ＊
Agnus 2 +Q 5
Gaudent in caelis
(4vv)
Kyrie 4 +CII 5
Gloria 2 –T, –B 2
Credo 6 –B, +CII ＊
Sanctus 3 +Q 5
Sanctus 4 –T, –B, +CII, +AII ＊
Agnus 3 +CII 5
Conditor alme siderum (4vv) Credo 3 –T 3
Christe redemptor omnium (5vv)
Kyrie 2 –B 4
Gloria 2 –C 4
Credo 2 –Q, +AII ＊
Sanctus 3 –B 4
Agnus 2 –B, +AII ＊
Victime paschali laudes (6vv)
Kyrie 2 –Q, -B 4
Gloria 2 –C, –CII, –Q, +AII 4
Credo 2 –Q. –B 4
Sanctus 3 –C, –CII, –Q, +AII 4
Credo dominicalis (4vv) Credo 3 –B, +AII 4
126
のイムヌスは最初と最後の旋律が共通する ABCA構造である。Gaudent in caelisのアンティフォナ
も 4節から成るが、非常に長いため、アニムッチャはそれぞれを 2つに分けて引用している。最初
の 2節と第 4節後半を特に頻繁に使っている。Victimae paschali laudesのセクエンツィアはさらに






第 1節が何度も引用されるが、第 3節の引用は全楽章中 1回だけである（〔表４〕23））。これ以外の




る。パレストリーナは公平に、Kyrie Iで第 1節、Christeで第 2節、Kyrie IIで残る第 3節と第 4節
を引用するのに対し、アニムッチャは第 2節あるいは第 3節を除いた 3つの節を選んで引用する。
ABCA構造の聖歌の場合、Kyrie Iで第 1節、Christeで第 2節、Kyrie IIで第 3節を選べば全節を公
平に引用することができる。パレストリーナはMissa Aeterna Christi muneraで ABCA構造のイムヌ
スのメリットを逃さずにそのように引用した（Marshall 1963: 366）。しかしアニムッチャはMissa 
Christeでも、第 2節を省いて引用している。また、Missa Aveにおける 4セクションのキリエ楽章では、
イムヌスの 4節を 1節ずつ割り当てることが可能であるのに、Kyrie Iで第 1節、Christeで第 3節、















Movement Section Text I II III IV
Kyrie 1. Kyrie Kyrie eleison C, A, T, B
2. Christe Christe eleison (A, C, T)
3. Kyrie Kyrie eleison C, A, T, B
Gloria 1. Et in terra Et in terra pax hominibus C
Laudamus te. Benedicimus te. C
Gratias agimus tibi C, T
Propter magnam gloriam tuam. C, T
3. Qui tollis Qui tollis peccata mundi C, A
4. Qui tollis Qui tollis peccata mundi C, B
Qui sedes ad dexteram patris C, T, B
in gloria dei patris C, A, T
Credo 1. Patrem Patrem omnipotentem C, A
Factorem caeli et terrae C, A
2. Et incarnatus Et incarnatus est C
3. Crucifixus Crucifixus etiam pro nobis C, A
Passus, et sepultus T
4. Et in spiritum Et in spiritum Sanctum, Dominum T
Et vitam venturi saeculi. C, A, T
Amen. C, T
Sanctus 1. Sanctus Sanctus C, A, T, B
Dominus Deus Sabaoth C, A, T, B
2. Pleni Pleni sunt caeli C, T
gloria tua C
Hosanna in excelsis B
3. Benedictus Benedictus qui venit C
4. Hosanna Hosanna in excelsis C, A, T, B
5. Hosanna Hosanna in excelsis C
Agnus Dei 1. Agnus dei Agnus dei C, T
qui tollis peccata mundi A
Miserere nobis C, A, T, B
2. Agnus dei Agnus dei C
Qui tollis peccata mundi C

























































































































































































































































































































































































1–4 Et in terra pax hominibus Hominibus Chordal
5–8 bone voluntatis. Polyphonic
9–15 Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Chordal
16–20 Glorificamus te. Polyphonic
21–26 Gratias agimus tibi propter magnam Chordal
27–33 gloriam tuam. Polyphonic
34–39 Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater Chordal
40–42 omnipotens. Polyphonic
43–45 Domine fili unigenite Chordal
46–50 Jesu Christe. Polyphonic





































28）　このモテット集の現代譜は、まだ出版されていない。Ambulans JesusとDirige gressus meosの現代譜は、Nagaoka 2004 vol. 2: 
311–35を参照。
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Missarum Liber Primus (1567) of Giovanni Animuccia
Megumi NAGAOKA　
　The church music of Giovanni Animuccia (c.1520–71), who served as maestro di cappella at the Cappella 
Giulia at St. Peter’s from 1555 until his death in 1571, has never been thoroughly studied. This is probably 
because of the famous myth that Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525/26–94) wrote the Missa Papae 
Marcelli and saved church music from a complete ban after the Council of Trent. It was Animuccia, however, 
who was responsible for the music at the Papal office during and after the critical periods when music at 
last came to an agenda at the Council of Trent. His Missarum Liber Primus, published in Rome in 1567, 
is believed to contain the music actually sung in the Papacy immediately after the Council ended in 1563. 
Animuccia wrote in the dedication of this mass book that he had tried to decorate music “that would disturb 
the hearing of the words very little, but so that they would neither be wholly empty from artifice, and serve a 
little the pleasure of the ears.” 
　Why did he set this conflicting dual goal? Even though the only target of the Council’s final decree 
on church music concerned the elimination of secular elements, the intelligibility of the text, which was 
discussed at the Council, was pervasive in Catholic circles in Rome. It is evident from the fact that the 
cardinals had some singers at the Papal chapel perform several masses in 1565 to test whether the words 
were comprehensible. The most intelligible music is that composed in chordal texture, in which all voices 
sing the same syllable of text in the same rhythm. Vincenzo Rufo (c.1508–87) wrote his “reform” masses, 
using exclusively chordal texture in the Gloria and the Credo movements in Milan after the Council. As an 
experienced lauda composer, however, Animuccia knew that masses using such a texture would be too simple 
and not musically stimulating enough for professionally trained singers performing in chapels. 
　Animuccia composed all six masses (four for four voices, one for five and one for six) and one Credo 
movement for four as paraphrase masses based on Gregorian chants, completely eliminating secular elements. 
He changed the standard procedure of paraphrases, which was out of fashion in the second half of the 16th 
century, into a more flexible one. In order to achieve his goal, he used both polyphonic and chordal writings 
in a well-balanced way. He even created texture combining the two. Archival researches of the primary 
sources reveal the fact that these masses had been sung for a certain while even after his death. The unique 
“reform” masses of Giovanni Animuccia, who has been in the big shadow of Palestrina, eloquently conveys 






















　アニムッチャは 6曲のミサ曲（4声が 4曲、5声と 6声が各 1曲）と 4声のクレド楽章 1曲を、
グレゴリオ聖歌に基づくパラフレーズ・ミサとして作曲し、世俗的要素を完全に排除した。16世
紀後半においては流行遅れの感が否めないパラフレーズ技法を、彼は柔軟に用いている。また、ふ
たつの目標を達成するために和弦書法とポリフォニー書法の両方をバランスよく使い、両者を組み
合わせた独自のテクスチュアも工夫している。現存する 1次資料の調査により、この特殊なミサ曲
は彼の死後も一定期間歌い続けられていたことが明らかになってきた。ジョヴァンニ・アニムッチャ
は長い間パレストリーナの影に隠されてきたが、彼のミサ曲集第 1巻に収められたユニークな「改
革」ミサ曲は、カトリック宗教改革期のローマの宗教音楽の実情を雄弁に伝えている。
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